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vint-l-clnc anys i el futur 
Prop de set-cents alcaldes i exalcaldes, diputáis i exdiputats van 
assistir el día 11 de desembre de 2004 a un diñar promogut per 
la Díputació, celebrat a Peralada, per commemorar el v¡nt-i-cin-
qué aniversari de les primeres eleccions municipals democráii-
ques i per valorar la feina feta per les seves corporacions durant 
els cinc lustres transcorreguts. 
Diputa t s i r eg idors en 
actiu van compartir taula 
amb cIs que s'lian retírat 
de ['escena política acti-
va, en im acce ninltitudi-
nari a l tan icn t e m o t i n . 
pie de r e t r o b a n i e n t s i 
també d'cnyürant,-a deis 
conipanys que no han 
pogut assolir aquesta fita. 
Va ser una reunió farcida 
de records , e m b o i r a d a 
per la nostalgia del temps 
passac pero iMimiinada 
per la iidusió del futur. 
De] tutur va parlar, eii 
la seva intervenció, una 
nena de dotze anys, en 
nom deis qui no saben 
res del passati ells han vis-
cut sempre en democra-
cia i noniés coneixcn la 
dictadura com el darrer 
capítol de Tassignatura 
d 'história. Del futur va 
parlar el president de la 
D i p u t a d o , Caries Pára-
mo, en reclamar un cop 
mes tot alió que 
cal per fer possi-
ble el pie desple-




p e t e n c i e s, 
m aj o r c a p a c i t a t d e 
decisió sobre la despesa 
pública, ajuts adequacs a 
la magnitud deis objectius 
i a Tesfor? deis polítics i 
deis técnics que dediquen 
tantes liores del seu temps 
a la cosa púb l i ca . D e l 
futur va parlar el director 
d'E/ Pfífjf, Xevi Xirgu, en 
un text de l'opuscle com-
menií)ratiu repartit entre 
els assistents: «El progrés 
del país ha de passar 
fori^osament per teñir uns 
governs locáis forts. amb 
prou capacitat i autono-
mía per incidir en la vida 
diaria iic 
tots els ciutadans». 
To thon i estava d ' a -
cord, dones, que el futur 
s'ha de c o n s t r u i r amb 
uns a juntaments dotats 
albora de mes eines polí-
tiques i de la correspo-
nent suficiencia tniance-
ra. Pero totliom coinci-
día, també, a atribuir ais 
ens locáis —nialgrat les 
l i m i t a c i o n s - la gran 
t r a n s t o r m a c i ó social i 
ciutadana del postfran-
quisme. Jordi Xargayó, 
d i r e c t o r del Diari de 
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Dues panoramiques del diñar multidinari de Perslada. 
Oirohi, dcia L'II l'opiisflc 
c s m e n t ; u que era en 
l 'ainbit local on s'havia 
produit la veritable traii-
sició, perqué «les e lcc-
cions de 1979 van crea-
car els modles i van esba-
t ana r les p o r t e s de la 
democracia aiiib Taceés a 
la gest ió munic ipa l de 
r e p r e s e i u a n t s de to t 
IV'speetre pol ic ic" . A 
l ' acc ió decisiva jugada 
pels pai-tits en aquesc 
procés. Enríe Mata r ro -
d o n a , p res idenc del 
CoMegi df Periodisces. 
hi afegia la que van dur a 
t e r m e , e n t r e 1977 i 
i 979, «les associaeions de 
ve'íns i les comissioirs de 
c o n t r o l m u n i c i p a l , els 
componenls de les quals, 
en molts casos, van aca-
bar nod r in t els a juiua-
ments democratics". 
El ciiiivi, etr efecte. va 
culminar i es va consoli-
dar quan van poder par-
ticipar en la vida pública 
tots els c i u t a d a n s , de 
qualsevol condició, ideo-
logia o p r o c e d e n c i a . 
Aquesta va ser una altra 
coiistacació de la jornada: 
la política numicipal és la 
mes propera, no sois per-
qué tisicament és la niés 
immediata, sincS sobretot 
perqué qualsevol ciutada 
té d re t a exe rc i r - l a si 
s'oíereix per fer-lio i és 
elegit per la coMectivicat. 
Clracics a aquest protago-
n i sme popu la r , i a la 
convivencia directa amb 
les inquietuds reals de la 
gent i els problemcs caa-
crets de cada dia. els nos-
tres pobles i ciucats han 
pogut exper imenta r en 
els ú l t ims v i n t - i - c i n c 
anys tants canvis exce-
riors i tances mutacions 
internes. I va ser bo que 
els responsables d"aqucsta 
transformació es trobes-
siii discesanienc per coni-
provar l'abast de la feina 
teta i per celebrar l 'opor-
tu ni tac d e m o c r á t i c a 
d'havor-la pogut ter. 
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Turisme: 
el congrés de la taxa 
Ei!! Congrés de Turisme de Catalunya, celebrat a la Fíra de Giro-
na entre e! 15 i 17 de desembre passat, i que va aplegar 700 
persones, va posar damunt la taula el tema del finangament 
municipal i la polémica possibilitat d'establir una taxa turística 
que els empresaris rebutgen 
L'establiment d'una caxa 
que gravi les pe rnoc ta -
cions del curisca. escablerca 
a d'altres paVsos i durant 
un temps a les liles, ha 
escac la podra de toe d'un 
congrés que gairebé la 
totalitat de personalitacs i 
mitjans han qualificac 
d ' excc ldenc en la seva 
execnció, i que, alhoia. 
ha fet augmentar en un 
.'^ i)% l'ocupació hotelera 
de la ciutat. Mentre que 
la Federació de Municipis 
de Catalunya veu el gra-
vamen com una font de 
recursos inevi table , en 
una etapa on la construc-
ció tcndeix a reduir-se 
per evitar malmenar el 
í e r r i to r i i. per caiu, la 
reclamen com a paMiatiu, 
els hoteleres neguen la 
seva utihtat i addueixen 
que encariria les destina-
ctons. 
En aqtiesc sentit. els 
alcaldes de la Cosca Brava 
reclamen Lina reforma del 
hnanvament local que els 
ajudi a fer front a una 
població que, a l'estiu, es 
multiplica i els obliga a 
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